













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, Suhrkamp








3）Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels



























































49）Georg Lukacs : Seele und Form
















65）Benjamin : Die frühromantische Kunsttheorie und Goethe
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